

















































































































































































































































































































































































































































































































































九州国際大学 教養研究 第２２巻 第２号（２０１５・１２）
－５７－
 長尾十三二、前掲書、８頁
 同上書、５頁
 Ｈ．Ｉ．マルー、前掲書、５０頁
 プラトン著、藤沢令夫訳 『国家（上）』、岩波書店、１９７９年、１５３頁。引用者
により一部改変。
 Ｈ．Ｉ．マルー、前掲書、３４頁
 同上書、５９頁
 同上
	 同上

 プラトン、前掲書、４３７頁
 Ｈ．Ｉ．マルー、前掲書、５８頁
西洋教育史研究（その１）
－５８－
